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PRICES: EU ANNUAL INFLATION STABLE AT 3.0% IN NOVEMBER 
The annual inflation rate for the EU as a whole remained unchanged from October at 3.0% in 
November. 
A year ago, in November 1994, the corresponding rate was 2.9%. During the last 12 months the EU 
annual inflation rate showed a near-stability as it was situated constantly between 3.0% and 3.2%. 
The monthly index for EUR-15 rose by 0.2% between October and November. There was a marked 
increase in the index of Italy (+0.6%), whereas low to moderate increases were recorded in Belgium and 
Spain (+0.3%), Denmark and Greece (0.2%), France and Portugal (+0.1%). 
The indices of Germany, Luxembourg, the Netherlands, Sweden and the UK remained unchanged from 
October to November. 
Finally, there were decreases in the indices of Austria (-0.1%) and Finland (-0.3%). 
The quarterly index for Ireland rose by 0.1% between Mid-August and Mid-November. 
In ascending order of current inflation, the annual rates of the Member States for November 1995 and 
those for the corresponding period of 1994 are as follows : 
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The corresponding rates for some other countries are : United States 2.6%, Canada 2.1%, Japan -0.8%, 
Iceland 2.1%, Norway 2.1% and Switzerland 1.9%.. 
* The rates for Germany are those for the whole country, including the new "Lander" and East-Berlin. 
For technical reasons the data for Germany at Table 1 on page 4 continue to reflect the price evolution in 
the old "Lander" only, 
ρ = provisional 
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EXPLANATORY NOTES 
METHODOLOGY 
The consumer price indices given here are the non-harmonised national indices which 
have different names in each country*. As far as trends are concerned, the general index 
published by EUROSTAT always corresponds to the general index published by the 
country. The component items of this general index are groups of national indices 
aggregated according to a harmonised classification conforming to the ESA (European 
System of Integrated Economic Accounts). For these groups, the price trends 
correspond to the trends noted by the national indices for the same classification field. 
The field covered by the general index varies according to country; as regards the 
population concerned (specific income bracket, certain socio-professional categories or 
total households), the geographical areas used (capital, urban areas, country as a whole, 
etc.) or method for seasonal adjustments. A fixed system is used in some countries, 
whereas in others a chain system is used (variable weightings). The reference years used 
at national level for the indices vary according to country. For ease of comparison, 
EUROSTAT has chosen 1985 as the common year for the presentation of these indices. 
* NB : It should be noted that the figures in this publication are based on national methodologies. 
Therefore they may not be fully comparable one with another. The Member States of the European 
Union are currently working on a harmonisation project. 
THE CALCULATION OF THE EUR15 INDEX 
The EURI 5 index as calculated by EUROSTAT is a weighted average of national price 
indices. The weight used is the proportion of each country in the final consumption of 
households for EURI 5. The values of this consumption in national currency are 
converted into purchasing power standard (PPS); for this purpose the purchasing power 
parities of the G.D.P. are used. Up to 1990 purchasing power parities are those which 
result from the 1990 enquiry, extrapolated by using the implicite price index from the 
national accounts. Starting, from 1990 onwards the purchasing power parities are 
calculated each year. The index calculated is a chain index of the "Laspeyres" type with 
weights changing each year. However, the weights are lagged by two years since the 
national accounts data needed become available only after two years. For example, the 
weights used for 1995 are those of 1993, for 1994 those of 1992. Moreover, national 
accounts data are often revised leading to revisions of the consumption weights. In 
order to avoid continuous modifications in the EURI 5 index for previous periods, 
EUROSTAT has decided to "freeze" the weights which are used. Thus the EURI 5 
index will not be affected by revisions of the national accounts. However when Member 
States carry out major revisions in the price series for past years, EURI 5 data will be 
calculated using these new series. 
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